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I.A PROfiUCCION fiE TRIGO
rnSMI..::.::,NU..:..:..YE ~N f&ANA
I E'q.s.a·~ Irigo e~ E'pIl¡a, Ca-
da día en muchas pobl.cíone-~ d~'
Reino es u.o eonOiCJo la elabQ.ra-
cion L1e pln, por (.ha lIe barinl9,
:-ie hall adq"irido trigos en l. Ar-
gpnlina, • precios)' en condicio-
nes lesivos p.rs¡ el TesoroJ '! aún
• sl, esos trigol oi llegan eOIl la
oportunidad necesaria ni e~ las
clntidades pree1sas plNl cOllJ .. r3r
de una vc,z,el cpnfliclo. Y lo peor
('s que el d~iio ira agrnálldose,ell
lugar de mejorar, mienlras cOllli..
!lUen I.s circunslancias de- la vida
política y social de Europa. 1!..1lri· .
go de AmJrica no puede suplir en
:)u totalidad, las mermu ql.lP en la
producción LOLal del ~undo iUpo-
lile la desorganización de I.s cuhi·
vos en fos p~ea de Europa uota-
dos por h ¡,uerra, " muy¡ t'sp~eial­
rnClll~ en Rusia y en lo, Esiados
balkanil~o!, que proveían a las ne·
r.esidades de c••i Lodo el conlinen-
le, L. potencia producto,. de las
lierras de Rusia 001 podra ter lo
que rue, hllt. LeutO qu.e:ulI. nu~·
va org.niución social no e6tabih
ce y uegdre el ré«imen de pro-
pie~ld y)o. pro,,-,di'l1ienln' ~e
cul\ivo, ll'cl\!~'" .SlO lIegl, l. crl-
sis 11,. de ftgQijlurse y el Gobierno
de la Repúbliea .\.rgeIlLinl, res-
p-ondiendo a una elemenL.1 previ-
srón comienza. resiringir l. ven-
la y eXllorlación (le trigos .1 EI:-
'rllljero.
Toqo etL/) ea bas'aole mis im-
portante que el averigu.r por qdé
dejó de se.r ministro el leñar Gi-
m,.llnj P¡;>l'íl <) nUt'~lro;; politicíls no
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~ r r- • L. Junla Con!luhiva A~ro!lómi-
po las insidi.s de aquellos CUY05 hay modo de conyellcerles de que Cll ha publicado un estado eompa.
iolt!re'es' VlIIt por olro lado-que los Vara el pai!i significaria )' lo eSII- rativo de la producción de trigo
Ilueslros. El deber de ArlgQu-y lOaría mh, ocuparse en una poli- en el última quiraqlJenioJ,' de
"1 b' l' 1 tica Oc .bastoi perseverante, h"n- aqllél ,e,',ulla lo sh:uienle:lIucslr'o pueu o la r;¡ CUlIlp Ir 0- .1 ....
rada )' s~ria, que no anual' en cs. En el SilO i.~15, la producción
es qr¡e la o~r~ de 67 allos y la re- lucha COlullIlIle de .mbiciol1~s y de trigo en España rué ~e
!lovación regipnal np se pongan en personalismosl 87.9B .0'28 quinlales mctrieos; en
peligro I)or afirmaciones {]lJe no En España, esl:.a eue.nión del tri· i.916 a,cen{fi6 a quinlales métri-
Ion hijas de la igllpranci' J sino del go, que ya se presenta con negro COI 4t.457.5t6; en i.9i.7 a 38 mi.
ra,orilismo. cariz.. puede proporcionar a gober- Hones, 830.020; en t9t8 • 36 mi.
La Junta del C.nrranc debe ser nantes~" ,;obern.dos un dis.guslO !Iones, 9M.289, yen el año últi-
serio. S..bit.Jo es que la producción mo a 35.t76.496 quintales mehri.
PQrlador.lil de esta prote:)i. airada lle lrigo en nuestro país no es Id "us.
COIUra los inll'Usos. "rolesla que baila lile par. las ner.esidadei del Se \le claramente que en t9t6
se del.l~ ex~priorizar sin d~mprl Y'l consumo. En liernpos normales se al incentivo de la escasez de lrigo
en la cual «Unión Regionalisla» cubría el «déficit» con el l~ereal en Europa, los labradores espllño-
d ' dI· imporlado de Rusia, pero la gue- le, ¡lllensificaron la producciónPUlI ra to o su en uS,lumo.» .
rra no sólo nos quitó e:i:e recurso, hasta el PUIJlO de aumenlare(l más
,iuo que [lié excitando l. codicia de S.500.000 quintllles métricos la
lde produclores y .c.paradores, cirra de t. úhim-a eosecha. Pero las
pln la exporlación dp.1 lrigo na- hal'fi;ü~ñ31 esperanzas de los l•.
cio.n,~ bradnres llo se convirtieron en r~a·
El desniyel eolre la producciúlI liJades, eOlno no r~era ·p'ar~ los
'! el cOJ1sumo se acenluó má:i a grandes terralenientes. Ltli tIS'S y
medid. lIue los eSlngQI de 18 gUl:!' *1 .. restricciones de una plfte y l.
rra dificultaban el euhivo en el lIibre liIcluación de lus .capando-
EXlranjero l hacían casi imposible l'es de: olra,~im-ph.lieroll que el la-
los tl'~\\$p'Qrtesl bratlor Kozara del pOSible beo.e6-
~n~e CtWfljp'LO, 105 S:O))ie.{DOS ciD. No h::llbiendo un eXlraordlOa-
es.,..loles pomamn 6D ~yi\al" q.uc rio inceotivo, l. producci6n Iri.
.qui oos quedár.amos..s.in lrigo PI- 'Euera no lenía por qué Sllir de l.
rOl las necesW.}JJ;.S, <W consumo, ~ormalidall, y al año ~jfi;uieote l•
pero Itls.medi1la.i ItJi~meriales, po- cusecha bajó a '38.830.()"20 quinta-
'co( med·l\fIldtlS, eaprlC'hoslS Ull~S, les rn'élricos y hl Je,guilJo ~ajar'!dQI
insflira,dall olras en inleresl"s qlLe en lu suettsivo hasta el úhimo, que
110 eran lo! L1fl pais, agr8Vl1ron, el, 'Iuedó en' 85.776.496, ts decir,
problema de lal modo, tt ue IliI:Hi- una direreneia en meoos de
mando los legilimos derechos del 6.'28t.i'20 quintales mélrieo~.
producLor e impollielHlo abruma El ~'10 es aldrmante, y SI por
fIIores di~penLlios al Tesol'o, nu las uecesid.lies del consumo iole-
pusieron a cJlbierlo la nf'cesidQII r.ior se rcstrjllgiera O se pli,ohibie.
del coniumaLlor, ra la exportación de trilO en otr?s
No h.bla mas solución que UoI países, podíamos lIe«ar en Espina
que el ES.lado le convirliera en a 111 rabta d~p~u.
:waparatl,or adqll¡irieudo a UII pr.e· Para esle problema t.o grave,
cil) ruonable e! lri;;o necesario hasla ahora los gobierno! no hall
para el consumo, ,uJllinislrililldolo t.'nctllltrado mas solución que II de
a UII precia-lipa a los harinero:), y comprar lrigo en el gltrlnje~o,
que abaslecido ~I ESladoqued.sen como lea Y' como sea, y para lO-
en libertad los produclores pira tell3ificlr la prilducción dos reme.
exportar libremente lo~ sobranles tlios indud.blemeOle decisivos:
a precios remuneradores, El com"" aum'enllr los tributo, a la prop!r-
plemeulO de esta polflica era la dad territorial, que es lo qlre pute
proteceión decidida del KoHado, el presupueslo pelll.liente d~ la
eOIl supresión de gab(·lils dI <:011 apruhación de las Cortt!.~, y enca-
aUlilios direclos, I tO(~O '(Iuel que reaer IQ! 'tanSporle" que es lo que
inlensi6case e.. Espalia el cultivo se pretende COIl la reforma de In
del trigo. tarifas rerro\'iarias.
Ha sucedido precisamente lodo
lo colulrario. A pe,s,r de la C5CI-
sel,. del acaparamieulo )' de los
buenQs precios a la exportación,
loe: I.bradores p,'pañoles. desde
t9i5 a la r~ch;il, cada ;'110 C05.e ..
l'hnn ml'!1OS Irig'(l.
«I... a Ulliun regirlllali.sla AraKo-
uesif~ ba reci)~ido en MI tÍ, gaita
en la prehsa ¡IlS 'fueci,o'o8e.i que
a «Los Tran,5porte~ rérr'eps»o mere·
ce el Canrranc, lIueslrll Canrranc
anhelado,s b~jo ~j LiLulQ- que en-
cabeza estas líneas hace Irui si-.. ,
gu'i~lIles manirlwacilllles de aHa
significación:
.Ntleslro aelu en ruar de la ter·
miClación del c.a.rr,IJ1C va 8 lener
consecuencias ine.peradas. Ape-
na~ ¡,:onocidos los acuerdos 1011a-
dos en 3lJ.uéll¡a !:esiúll, la~ Compa-
. iJias rerroviari/f.li., p,or OQIH.lllalo de
sul(jr~a'tl()dfJcioso, «Los transpor-
les ferreos», eom.i'enlfl a .. muer¡e,
por a,sfJxia, al r~rroearril ud C:tn-
(ranc.
Tan acostumbrados estamos I
senlir lo! atropellos de 118 Compa·
ñías eqa'c~j9IlMia.s, qu.e liad,. Qf?!
h~Jbie13 ~orpr.enJido t'IlCOlltrar
UII~ opinión recal311i y enérgicliI
contra un;, obra que favorece
el inler' de Uf IIl~b"l' Pe~o o
podiarnos pennr ll-ue 18 o!>osiciÓII
delearad., flresentnda siu rodeos,
SI" habíl de lIl311ircstlilr brlllaltnen·
te insuhalue para nue~tra región,
Asi es, siu embltrgQ: 1!Ii se
mienle a sabiendas al decir que el
~anr~8I1C r)P resuelv~ ningu1l3
cuestión en'lHlIllo a acortamiento
d~ dista,ocias¡ .Ilí se niega I Ara-
gón (uerJol' para determinar una
circulación vigorosa por la red del
é_9(ranc, como si In energias na-
turales de ~ragón no (ueran sufi-
cientes para prbducir esÓ movi-
mie!llo; alli so dice que cuan-
do rUPlcione el Noguera.pallares:a
nuestru Can(ranc seri un ioslru-
raenlo'inservible, alH se viene I
decir que 10'5 zaragozaOll! se ~an
b..,bo ¡¡PMonei ridiooln acerl~'
de li dieacia de dicho (erro,ce-
rril.
Sólo un puebl'() (te eunucos se-
ril CRf)'z l~" lo~pr"r 1)01' Ill;l~ liNn-
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B. LoIo.
Soecripcióo para regalar a nUuatro
Prelado las insigoi&ll de la Oondecora-
ción con que reciontemente ba ¡ido
agraciado por el Gobierno de S. 11.
Ouota máxim" una peseta.
O Colomé y Comp.l\, 1 peaeta; D, Ka-
rique Bayo, 1 id,; D,a Dolores Díaa de
Bayo, 1 id.; O. Gregorio Garcia.l id.;
D, Yariano Gonnlez, 1 id.; O. Pri.iti·
vo Peire, I id.¡ D. Bernardo 80vio, 1
id,; O.a Lui&& Vallino de 8o'fio, lid,;
D. Manuel 'Jon,"o, 1 id.; o.a &l"ira
Pastor de Alonso, 1 id,; D.1l Aodreina
BOTio de Abad, 1 id.; O. Lute An
TOJlb, 1 id,; D a M.ría Hnarte-Meo:
dicoa de Huert.a, 1 id,; O' Francieco
Olem.ente, 1 id,; D. Vicente Ooara..
Oal8jús, 0'60 id.¡ O II Trinidad Ooara-
ea Cb.ujÚl, O'bO id.; Da Marla Lacua
(Vda. de Herrero), lid, O. Juan Oarúe,
1 id,; 0, Domingo Badia, 1 id,; dolia
Yaouela Gruu Oarrera,'l id.; D.- Pilar
Badia Gruae, 1 id,¡ D, AmbrOlio Temi·
/,¡o Gómez, 1 id.; O. Oipriano;Maso Qa-
rruco, 1 id.; O. .Iosé Balllell. OeM,O'OO
id.; O JOIé Sal.. MiJlaruelo, O'6(} id.;
O. Felipe M.rtlo81 ('..ho. 0'60 id.; dOD
Leopoldo Cotio Prado, 0'60 id.; D. &Iiu
Treaaoo llcarlo, 0'50 id.' O. LeOnclo
Calvete Mera,!o, 0'00 id ; 'O Fl'QctoG-
4QÑ IIIÜ(U (I./flll. lO" IIkNlo ~It~
.11IIZlIr <k bI <k.n.IOU1'
I1:e1llllU, 11, \.'
Alma.,. ¿por qué Le af.n..
ea coaltgUIr las nOIl
J tDgitl ... JOmbras de Iu ,Ieri.. blllUQI'!
UOJe el caato IODOrO
del efímero ('.oro."
'J eD 11 mística Dothe. escueba Su .rp. de
(oro, ..!
-Tod.. 1.. tolll hOJea,..
UOI ilallóa deltraJeo,
J, 1I puar••c.... &IllDOI eo l. copl diluJea,._
-¿Por qa6 abruarte • eUu,
11108 como clotell..
que dejaD en ta vid. lIn dolorOlU huell."
,
(&LoOS ..... S)
AhUl, .. ¿por q.ll te "'11111"
aOIDERRJE Hl sao 081m
de la jornada parlamentaria de mab-
na depende todo. ¿Poc.lemOt" fiar Illn el
patriotislao de loa más para sacar ..nn-
ta la situación y ..baet"r 9,ne VI" acla-
rindose el bonlonte pohtico dem...¡a-
do prellado de dificultadel?
No me atrevería a sostener la aArma-
tiv8. Loe tiempoa Ion de m..nlellte
egoismo , 00 hay medio de hacer cAl·
culos optimistas en e.t08 momentol eo
qoe todo, abeolutamente todo, au,ota
contra la tranquilidad y la reconstitu-
ción del psil.
-Al01'." ¡Por qu Le ¡¡f'DaS
eo cllDaeguir 1.. "1011
J tu¡jU,..1 IOmbral de 111 glori.. humane"
Stlljamio .raro"
. . . , . .
-¿Por qa6lfaoerLe ..ir
'-del divillv Rabi
la l1alce VOl le .rroile -¿qaé perilguel ~quif
-¿El "le lu rt~f
¿El 61la el ¡morOlO
regno doedl brinda lal dooes el KspolO, .•?
-[laroIDI fll'l
de e.. ro'l fIPI,
trueca, al Do, por el hllerlo d~ mi ioehMe
(pll .•
les, ¿Quién poNe extranarse de la in-
discipliua social lIi iie fomenta por lu
claaes directorls?
Un día el Sr. Maura, con ap6s'rofe,
como 1I0YO contundente, declaró que
~obernasen loa que impedian gobernar.
Hoy él es uno delos factores que mane·
jan loa hitos de la intriga y ahí eati eo
el Gobierno el Sr. Fernaodez Pridl, 80'
metido al Sr. Maura, deseando serie
grato, p:ocurando dar al trute con
el Gabinete de que form.. parte.
i:8 verdad que el mi_mo Sr. Maura y
refiriéndose al Conde de Romanonel di-
jo tambiéll aquello de In posaderae y,
!!lin embargo, ahora los vemos en amor
.v compah complicados en la misma
conjura con el Sr, Cierva para evitar
que haya pre¡¡UpUf:lt08 y sacar el mejor
provecho pOSIble dp.l caoa polltico.
La couvinocía en el Gabi[¡ete lla-
mado nacional p'no eD íctimo contacto
a loe Sr8:l, }¡laura y Conde de Romano-
nes ,. quien no ie8 olvIdadizo recorda·
rá la mauiobra de aquellos días, tchada
a la circulación como hall·,ft cl',"ai,
de unir a 108 elementos Eberalea nada
~e.noa que bajo la jefatura de D. Anta-
010.
Desde entonces puaron mochaa co-
sa8 , fué posible un Gobierno franca·
mente mauriBta, CQD la representación
ro:nanoniata encarnad.. ea el Sr. GOD'
diez Hl")otorl8 yel Decreto de disolu·
eióo de Cortes 6aita llegar al momen-
to bietórico presente, en el cual log
acontecimientosliile precipitan con rapi·
dez vertiginosa y mirlndo aolo a .100-
venienc~a8 partidIsta!:!.
No importa que el bolcheviqniimo y
el sindicalislDo anDceo como tromba
amenazadora y qu~ el elemento mar-
cia: esté ruera de su .itio y que la ma-
la, por el encarecimiento de las sub8is-
tenIDas, comience a mlnirestarle sorda-
mente. ¿Que -vale Di que eigníAcI todo
ello aote la satisfacción del amor propio
slltillfecho de unos señores que tienen
el deber de vetar por la tranqnilidad
pública?
Abora e8 el proyecto de aumento de
las tarifas fe~roviari..s el pretexto para
tr..lltar de 6I>calar la fortale:¡a del Poder
como haC";) uuaa aemanalllo rueroo unas
cartu dadas a la publicidad por el Ge,
neral Milánli del Roscb y como .erín
maftl;tna 108 prelUpU6Itos si el mencio-
nado proyecto de aumento de las tari-
fall 00 es lo baitaute e4caz para llegar
al reeultado apetecidQ
boocordia, trllnsaceión, rórmnla de
avenencia para llegar rápidamente a la
legalizacióu econOmica '¿quien pieoaa
en edO' EOtOOce8 la intriga 86 deebar:a-
taria y coo ella la posibilidad de que
los intrigantes vieran eatisfecb06 end
propósitos
B;I Sr, Dato, con otros bomBres de
buena voluntad, está eatregado desde
atfteayer a la tarea de encontrar solu-
ción Sr los problemas de momento '1 de
aunar el mayor número de elemeotos
para queel Gbbierno enCllentre eo, las
Dámua8 el apoyo que If! eituecelario.
La clave, en el preci80 instante en
qne se escribeo estas cuarlillu, pat'ece
e.tar en el Sr. Fernáodez Prida. Si el
Minilltro de la Goberdalli6n ,e conlide
ra ea el caliO de atender el requerimie~·
to, más o menos directo j que lile le biso
8urglrá una noeva. crl'l;~, qoe lo mi.mo
puede reeolver6e con UD" lWlDple IUI'ti,
tucióo que buscando _ucesor--eORa bar-
to 6eria y didcil-al actual Gobierno.
PerO mucho de Jo que pneda ocurrir
depender', lIio duda alguna, de 1.. acti·
tud del ~r. Alleodeealaur, CD'U ener·
gias maoifiel~u disout.iendo el lDi#.roo·
lel caD el Sr, Gimeao, pa~n ca_i ago-
tadas ,. lli el Sr. Date, en sus andaoul
de concihación. no logra 8\1mini8trarle
unoll balones 4e oxigeno en forma de
garantía de vOtol, ee de tamtr que lo
ec~e todo .. rodar, derrumbáDdoae 000
e: el templo gubernamental.
Del regre'o del Rey y en todo caso,
Impresiones
(Da IIfU&ITaO UO&OTOll..cO."UPOIU&L)
¿Qué suceder! ei día de me Dan..? Co-
mo caminamolde dilicultad eo dificul-
tad no e1:traftará a nadie que el se-
ñor Allendeealazar 1108 sorprenda con
otra criailll, que no efI uoa crisi&: de este
[1 del (otrO Gobierno sino del Poder pú-
blico,
y 006s10 lamentable que Tengamos
vi..ieodo en esta interioi1ad vergonzo·
sa. Lo malo es que no id v.llombra 110-
lucioo de momento y qne todo hace
sospechar 'lue continuará el Poder me-
diatizado y el país entregado a 11.1 con-
secuencias de una situación cada vez
m'" iOlJ08tenible.
LIls camarillas que en la época de
Iaabe12.a hacían y deebacian Gobier-
nos no llegaban a tanto y cuenta que
entonces había expo~icióo perlona!.
A.bo~a 108 lOtrígantea actúan en Id im-
punidad, a peea: del daftO maoilieeto
que causan y del perjuiCIO evidente que
ocasionu a 108 intereses público•.
. loSe puede liIeguir viviendo entrega-
doa a lall tai!as de 100logrerol polítícOi?
Ni la repoln. pública ni el desprecio ge-
neral las contieoe eo su con.taDte io-
triga.
Cuando todavía 00 se babia desvane-
cido la impr66ióo de la crisis que tu.o
por reaultado la 6alida del Sr. Gíroeno
lurgió la de anteayer, iaesper.ada, fui-
minaate y para maftaoa,.i Di~ Y~ 101
primates no lo remedian, 8e 88pera
otra
No bay paia qu~ retllllta vaiveu&il ta-
DESDE MADRID
E';QUELAS DE I)E:'iU~CION.­
s~ 3dmitcn para insert8r en el




Yo, gallardo '1 o~laVlra ..
Eae jovenzuelo e"...t.aoado de ao.
dollooi .. muy oorrieote: del miedo a
pareoer bueoo,
&ti un gripe o"piritu ..l de la que
pOCOlJ jó....oe. logr.n evadirse. J6't'e-
oe., y hoabrl!'s madnro.... Y 10Jl .raoia-
nOI 10 reauerdan 000 Inflf.ble. y DO-
m¡¡roro. oomentario., ..
Soa muoho. h... bueno.; menoa j 10'
malo•. Loe bueuo. que al.rdean d.
pwvelo8, loan iofioitol.
E.e jO'fen qoe .e ufaua, "n UD oorri-
110, de envidlsblel gaUardía. amoro-
11&1, será tal vez UD marido .odelo,
.m.nte del hogar. A.hí e.t.', oarundo,
..ventura. oeoi ••. " El que nbe que l.
virtod Be l1eoa pooo.
ConGaemoe a muoho, atac.dol de.
perfJet'8idod. De .i mi.mol, dioen que
'00... "uoo. pUnltOl", En realid.d 800
ollOIl oandoro,o. di.cipulo. del illefa·
ble Gedeó. Alardun de destemplan-
za. '0 el b.ber ., UD p...roll ounaa del
llel{nndo v.so. En la~ taenar gal.nhllt:..
¡Y '00 uno. pobrecJllo. vir~lloIO'!
Llegao a ore"flJe abominable•. y-
¡ay! -1101 mujere. eXlgeIO muohas v.·
ce. elt" IIUglllt.ivo requilito.
P.,rque, ent.rll Ja.n Lana. '! Juan
Tenorio. '" ¿qllé lDujer ..oIt.?
Mueca final
Volvemol de uoeltro palio. A.bri-
mOl uo pariódioo, donde, " gr.ndel ti-
t.lllare., le le.: •
"La t.riete.. del GarDaval n .
¡Rab! Ni .legre, ni trl.te. iSólo,
ueoio!
I I
Coo su propio traje
P.... un.- mO&llelo rico, liad ..men'.
veltidq d~ g.ñin.
Vee'tido 00 d'airaudo, Porque DO
el di.tra~¡fel tr.je que debemol alar
por aereoho pro'pid. E. oomo .i UD di á-
oono n pre~endi.e.e di.frall.r 000. una
d.lmá'io•...
~ p Las dos oa.retas
En mujer .a b. oubilrto el ro.t.ro
oon una oareta d••i.ja.
. Una redUDdauoi. moy oómioa. L.
habiele b••udo 000 no piat.ar IU pro-
pia Oar•..
'r La mueca. más mIl
rt ,.>'.fu la acera ~o joven tullido
q'Qtl gil:q. pl.liideruo'ote. pidielldo
no .. luDóiu. Sin d:ld••ntre el .opli·
010 de Tánt.lo". So. pierna. mutila-
d.. le;obligau a .rrutran,' por al ppl·
va y •••r de aeroa". (bu.qu,mo. una
di.en'a perifusis). Prl.enoi .. el "apo-
ro.o ae.lile de ooa I.. rga pro{'e.ión de
extremidatle••bdomiaale' femeoin•• ,
perfeo~..unte· de~n'nd.. dant.ro de oo.
te.ue g•••. ,.
La _it.n..nión de e_te pobrl tullido
DO' oopmolve. P.r. él t.ieoe el o.ro..·
.a!.n. T1Qeoa mi. uroiltioa", ¡El oar·
[juII'yla onuasllnl
y ab gracio.o, al p....r, le h.os no-




C4mo la moda O?ot.iooe so...oohan-
d{) ..... lo. horlaoot.es visible. de la paGO
frioleD~a piel de .oa elol ......, y .ig.n
de.oeadiendo 101 bordee .tI'periore. de
lo Iin. 'pompo••mente llama .....~ido, y
..so.odiando loa iuf.riore.... , llegará un
di••0 que el t.raja femenino quedará
redooidp a no .imple cint.ur6n.. ,
Yi oiertol "YIletido.-lIamémo.lell
...i....;....b.o eun mil que' 000. moderllbi-
mOl " tapurabo.,
--
'Eo el lDo.t.rador p@jdimol .oa cop.
de ocaao. P.gamoa por ell. nna o.n-
tid.d fablllo..; y el brebaje •••enoi·
llamen e lt~ eIlilb.
Al p...ar j oomo..en el •• Ión de "bai-
le.e eavellenan 1.1 almaa, .e pretende
aq1Sí eDv.nenl~ loe oU@jrpo., Aquel ve-
n~no e. mb act.iTo, pero ',t.e--j1temo-
D.ol~é,te 1" llIis r"lro,
Lo. 408 venenos
Co.en ya laaio. 1 de.teaido.. lo'
glllliapOll d'e la farándula. H01 .goni-
za, entre g:oote.o.. lIluec.... Pierrot, el
frívolo pOtlta de l. luoa,
Muer. el oafu....1. ¿lbrumlldo bajo
el pelo d. l. ceniz..? ¿D. remordimien-t.O.,
~o .. Muere d. tedio
Loa dlsclncü.ntos a.
NabucodoDosor
E. 'uoo on•• to .e esoribe impag-
D&udo el oUDaVal. El caroaval vi't'ir.
.iempre. Lo alimentan 'UI mi.mo, de-
trao'orel. Vi ..". no .. p...r de eUe", .i-
no ~or ello•.
El aaroanl e. muy útil ....lgnaoa
cío••a.noll mal avenidoll oon 80 oon-
dioion buman•. Dorante ..01 di.., n-
tertori..o jllbiloll.Dl.n~e .al iudi.pu-
tibIes oaraotere. de be_tia, ,'-si. altillO_
oid•••••ta tarda de Plaata, como
algunol, ladr.ban: ouoe, rehosoaban
maraviIlOl&mlnt.e; 00 pooo', mOIl'Íl.Q-
Todo! .llo. eran "mejante. Dueetro.
que lu.piran por dejar de'.erlo.,.
Nabucodoao.or andavo a a.atro piu
por la, lelv.. de.a reiao. Nadie debe
ImpedIr a oatol d..Qladient•• 'IIYo_,
mal u'fluidol aba 1.. t'aoienalldad, qae
..1 meDOI durante na.19'111an., ligan
el &jemplo del babiloni.o,
Pero, uo oomo peaiteDoia, lino 00-
mo galardón,
•
II domiogo 'Ili..o .. cel.brÓ .11
BDMOI el .arteo d. 1011 roolau.. del
r..mp1no de 1919 par. loa oa.rpOl d.
gD.roioi6n en AfriGa.
A continu.oión pabHlS&ID.OI loe OOal
br.1 d. lo. del par~ido d. Jao•• qaiea
la lQet'e deligué a.uir eo diobol uoer
pOI .
Prtf'Mt" "..po.-Ol'ID.ate K.lo oú
mero 1 d. ".úoi,o. Cnta; ".ri.oo
....10 de Yebra. oám.ro 8 a "'eliU.,
ambol .1 ooerpo de "rullerla.
S.,..ao 8"WlO.-Jo.·laio P.I.oio d.
Jaoa. ulÍmero 3¡ Joaqoin Lóp.. de S.
biftáDlgo oúmero 4:: Co••e Oaja1 d.
L.rré•• oámero &; a.t.eban Alelre de
Borao, número 7, • O.at.; B••ilio
S¿doh••• de Heoho. oú.ero 10 1 Pid.l
Fatu Bea06L'J, oúmero 11 • Lanohe,
000 delti 00 a loa oOlrpo. d. A.rt¡U.
ría, Zap.dore. r Telégr.fo.. .
Ttrcet' ''''',0. -Joltb '.rrer, de
Abeua, núm.ro 8 1 "'otooio Kl06rtln,
di S.rb.nota, n6m.ro 4: a Laraob•.
An~nio "lardaes, d. Santa Croa.
oúmero 6 y Tomál L.poente, d. Ha.
de Jaoa, número 6, • JI.1m., todo. a
O..ballerí•.
C...a,.to ,",po. -Loa nDm.ero. 0001-
preodidol d.1 1 .1 S4 a Cetl", OOD del-
tino. C....dor••, S.aidad • Iot.eodeu-
oia; del a6 .1 81 • L.r.ohe p.r. O...•
dor.. d. elt.lula, htendeaoi. " Sa
Did.d , delde .1 68 al l04 .....Iill.,
Regimieot.u de .ltoir. 1 Oom.odaGoia
di IOWl.denoi•.
Ori.p{a )(a,oar Callea, o'm.ro 1,
de Javierrel.tre; K.roeUao P'r.. Sen
tGé, oúmero SI, de a...I; Ieidro S••i-
tier, oámero 6, d. Trilte: C••r Lóp...
n6mer. 14, d. Villaoúa: Vio.ate S.r-
l •• número 21, d... oUlDo.ri S,.baltián
Cal ...o, oúlDero :d4, de Go...; K.oa.1
Vi.ú., aúlDero 26. de .roui.; Pedro
C....ero, oúmero 28. d. Atar"i S.Dti.·
t. S.n Miaul, oámero 80. de C. n·
trloo; M.riano F.rr.r, núm.ro U, d.
Piedra1lta; Vicente At., oómeto 18, de
Agtlero; Sisto Gil, oúm.ro 41. 11. Ber
dúo; Pedro C.I~ro. nDmero 48. d. BI"-
o••; Domiogo e.jd, oúm.ro U, d. y..
litO; p.dro Aroo., oúmllro 45, d•••-
IÓ; S.ntiago Ip.I, oúmlro 49. de J.o.;
d.oto. Mir.l, número {)S, de .Beoho;
Tomá_ l"a" uútDlro OO. d. Aragilc!l.
del Poerto; R.móo Caj.", número 68
de Bielo,,; MlgOll Cajal, !iúmero 63,
de Bi..o..; Ronno Vl.á., oúmlro 86,
de S..~a Crus; R.al6a Abad, oúmero
61, de Berdúo¡ "'oLonio Ipal: Dúmero
11. d. Ar.IUé. ¿el Paerto; AdoGio
Oebriáo, Dúcero 73, de ......r_¡ SIR
loo_ Pardo, númlre 74, d. L.. 'rej Jalo·
qaio Nnarro. oúmero 18, de F.go;
Antooio Angt1é., oúmero 80, de Ja~
vierre'11; Domiolo Vi6u Brelool, ná
mero 82, lIe J ab.rr.lla: a.o.rolo Ló-
p.., número 83, d. A..beDa.; Germán
.1.0, oúmero 84, d. S.billánigo¡ Frao.·
oi.oo C..mpo, oúlDero 9-A, de Jaoa; Do
mingo A¡n, oúmero Q3, de Bloué;
Paolioo Nh..., oúmeto 100. d. Oral.;
O.metrio Bartolomi, aúro.ro 1~, de




~e vende en el almacén de cemen-
tos, yesos y earbolles minerll~, de
OAIIASO IGUACEL
CARlIEN,IO.-JACA
traoióo de t.n import.ote entoid.d baD.
o.ria qu tieo. todaa 1.. aim'Palial d.
la Regióo por au o&ráot.er oeta.ea'.
"".00" 1 eltar iDlpirado ID .1 pro-
grellvo dMea,.ol..i..ilnloo d.l. ri,a.·
•• ar..one••.
8' 'Banoo d. Or'dit.od. Z.ngoaa.
d.1 que .. Direotor bUMtro baen ami-
go O. M.riaoo aalel... a.mire_, DOI
b. remitido 000 atlnto B. L. Y. L.
lbmori. d. opauoioDeI del do 1919
letda en l. Juuta Gener.l ordinana d.
aooiolli.t.al oelebrad. el 23 de Febraro
d. lWlO.
Según 101 d..too. del referido inter.·
.anWl dooQmeoto la Oaja •• prMeaho-
b. ea 31 d. Dioie.bre último, 000 no
••ldo d. 3.04.9.209'a~ p••eta.i; aDm.a-
tad•. ooa. nlaoión .1 do .nterior, en
36' .161 'Iló.
L•• Letr•• 1 p.,.r" .obr. l. Pi .
pr...nt.aa UD nido d. p r.••
6.087.91'06; 000 .atOnto de pelet••
124.279'71.
. -tu Letr•• labre RIIOO. ofreoeo el
••ldo de 196 ~'7~ p..etu¡ 000 au-
mento d. i9.427'80.
Lo. Foodo. Públioo. y d.más ....10-
r. mobiliario. de propi.dad del BaD-
00, ap.reoeo por 6.689.1)46'''9 pelet••;
di••iollido. eo U4.4l11'68.
Lo. Eleoto. eo ou.todia. lum.o
4.7.887.811 petat••; aumeotadOI ea
2. 19U78.
LOI Valore, eo g.r.oU., Ion eD 31
de dioiembre '.4.29.470 p&8ehl; di. mi-
aaido- .0 780.261.
La. i..po.ioion...0 metálioo, Im-
portan 8.848 482'16; .umentada••0
827.201'81.
L••oma del S.I.no., ¡goal en n
aoti.o que .n ID pa.i,.o.1 de petltr...
69.9'75.86~; oon DD aUIDlnto de
2.oas.087'31.
El mo.imi.oto gener'" de ooot.bi·
lidad a.oieodeo a lUll.l1ó.62l' 14 peta-
tu, 000 aumlor.o de81~.86".a8.
La o ota de gao.ooi.s , p'rdidu
l. pr ota 000 621.118'81 pe.ehe;
aa...ntada.lu g.o.ooillen 1~.311'34:
SI .oordó la diltribtloioo de utilida·
d.. propa.lt. por 11 Joor.a d. gobier-
nO, qoe era l••e repartir 00 di..id.o-
do oomplementario de 10 por lOO, tO-
br. el1a r.p.rt.itio de 6 por lOO, o lea
.1 total di,.ideodo d. 1i por 100.
OO.ligoar oioolot. mil p••et.1 pa·
r••1 Foado de Previlióu.
S.tief.cer a la .dminiatraoiÓn 1 e.·
pl ...¡Jol laa p.rtioip.oiooll reglameD-
t.ari.e ea 101 beae60iOI.
Outioar die. mil p&letal par. la
<Aj. de prnilión del penonal d.l
&aoo.
y U.nr el r..to a ooatiogeooiu 1
tribnt.ol p.r. el P.,o de laI oootribu·
oloae., i mpa..Lo. 1 dem".
B.oba la .leooión de oarlo. p.r. l.
reno....oióo regl.meDtaria d. l. mitad
del Coo.ejo y para lubrir 1.. no.ot••
o••lad•• eo.1 último bieno, re'111ta-
ron r••legidol .1 dlrlctor ..gnodo daD
".011.1 GÓm.. Arra10" 101 ...oo.le.
oom.r.rio. O. Pr.ooiloo N....tro Pe-
re., O, Ibri.oo S.oobG Rivera, D. Ale-
juC:ro Palomar 1 "'nr 1 D. Rob.rto
O...a.al, Zap.t.ro, , d••ign.do. por
aQaoimid.d p.r. ollbrir 1..1 ..aoantel;
D. Migoel Ibuteo60 1 Arroyo, U. Ri-
oardo &010 Villaoov., O. Kaonel Dos
Uo.l.y , D. Aogel Ordá_ y S.bau.
Felioitamos .1 COUSl"jo eh a lmini~·
Leemol lO l. preDI. d. Huelol qoe
b. qUldado ..tíet.otori.mell~e tenlll-
ta l. bllelg. :40 alba!l.i188 lot,ida l.
111m u& últi•• lO aquella ol,ha¡ fe."
Dudiadoea 1.. obra. do lo. ourtllll'
ID ooa.traooión qOll hubieron de "11-
plodene por 0&0'. de l. miema.
Loaen 1... lo.peaba••• el hermano
polftioo del muerto Tomi, O.lIto, de
die. y oa.". afta.} ruíd.ate In Plllot~r­
nOJ.
Lo. oarao, mil faodado- q QI le b l..
oen la oolltr. del Tom&8••00.1 haber
d...parecido dll'lI 100.hd.d Y aontor-....
Gacetillas
-
L8 piadeu AIocilei6a de 101 d .... Ea-
carbue:oe- r.elebnrt el l81li060 .1Ú.erurio
de 10 ioatiUlc:i60 e. IKI, el dia t. del próxi·
mo mea de .arlO, c:oa kts sipiea.... e.UOI;
" la. S, GOIDtulióo seDeral ele lodos 101
c:Of'OI 1 de eoaakK Gel.. quiera. to..r per·
le. La admioilLr.rt el Eumo. e Ilmo. leDor
Obiapo.
Por l. UrdIJ, • l"llS, .Son s..u_ coa
proulIi6o cla8lIr.1. ODcil'" ele Poallleal
DaetLro 'mld1IilDO Prelldo J ocapara l. ca·
tedra 1I1f'Id. el R...do. ,. Cba••m, Sede.·
&ori.la .
TodoIloa cult.oa dic:boa ae c:elebf....o _
l. ¡«tlli. de SiGlo DoIaiaCO.
,:,eglÍo no' inlorman d. Sailo, di••
pa..dol foé enoootrado oa o.dá....r .0
el térmioo lOoaioip.1 de Arrél, .gre-
gad••1 poeblo d.l ref.rido Eküo.
Por 111 diliaeooiu praotio.d.1 h. re-
IDltado aer V.leri.ao .1.0. Larras, ~.
uiOliaéil aao•• oaa.do.
Se le .preoió !JO. buida d. arma d.
foelo COD p.rdiI6D; por 1.. 1.1l.1•• l.
.arellióD debió oome\8r••••0' OOlta
diet..ooi•.
Loe ",ó..H.. del orilDen" deeoooo-
oen en detaUe, li bien.e atriba) eo •
dl"lVloenoi •• de f.milia.
-----_......~.~-----
EIU larde • 1M seia ea Y lC*iI ..
S.alo .......... cIII..ti .1'11 s.a.. ,




Ha llegado para puar ana tempon-
d. @o eeta cind.d, l. dietiDguida aefto·
ra D.· Vi.itación Emperador, de Vera,
hija del digníaimo Genenl Goberna-
dor de MtI PI", COD 8UI hijOl.
De8e6mOlle rrata etltaoci. eo .laca.
81 domiogo .ltilDo. regieLr. ea
Z.r••on 00 r.prob.bl. ateat.ado ta·
tron.t.. dl!l ,a. 'o...ilDa. ootioi. por
telégrafo o.a.aado hon1.. impreaióa._
el ...oiad.rio. Eloblipdo d..O&_lo de
la pr.ol. 11. iIDPO'lbilid.d d••dqui-
rir oatITas y ¡mál ••pH•• nfereooiu
por Ilt.r io'errompid. la oomunio.-
oión telet6aio., m.o~n,..o 'al elt.do de
1 ineertidombr••aero. dellu.eltl de Z.-
rOgol& , oiroul.roo t..o f'o~l\ie..
notioi.I, que U'alroe • decirl. ooa..
..tapeod ... y moy ,r....81.
Afor~Do.d.mente101 ."vado. pro·
pó.itol d••0••otor....iéroo•• flllt.ra-
dOI, .0 p.rta. y. que baba qoe l....a.-
t.r lÍo IimiLlcio oúmero de berido••D·
trel0. qa. le oo.ota Jalé CarreiroG.-
Iiodo. oatoral de J.o•.
UD. m.no arimio.l dejó.o.1 C.f'
RoY."1 na p.tardo d. re.olar.. di-
meo.ioDel qo••l ...lIar prodojo .l
públioo la oooli.oieot. .I.rma, 1 ea
toda 1. iuio" oiDd.d UD ,.Lo d. ia-
di.a..oión.
D....lDo. qoe .e • .oI.,l&Oa too'-l·
me_te el IOOMO p.r. que 10. aator..
I.ao o••tig.dos oon todo .1 pilO de
Ja Le"
----
No repoeeto todavil de la iomeoBa peaa
producida por la p6rdida de 80 nieteci-
to Alvaro, lIoeetrO amigo D. Federico
AbuiD, sectetario dtl Juzgado muoici-
pal, tieoe que 1I0r.r el 'fallecimiento de
ao "poli, Dofta Soledad Salcedo Meri-
no. acaecido en Madrid recientemente.
lA ooticia pi.oducirá eotre 1.. aml'ta-
del qoe aquí cueota l. f.milia Abaio
InteDlo dolor, lameotando lioCframeo-
te el que el iofortuoio se ba,. éa ella
cebado taa cruelroeot.e.
Diol conceda resigoacióo al atribula-
do 8ipolO, hijoe , demás f..milia por la
d"8'raeia que lloran.
Además de la venta de retales que venimos haciendo todos los
sabados, liquidamos ese dfa un articulo que el comprador podrá
adquirirlo a una cuarta parte de suvalor.
. PARA EL PROXIMO SABADO
CUELLOS PRACTICaS para seflora, a pesel's 5'75
)) » para caballero » 3'50
NOTA.-Pasado ese dia el artlcuto volverá a su precio narmal.•-------------------
• aeatro distingoiguido .roigo 000
Pedro "oix Gombau, Ad.ioi.tr.dor y
Director del lotero.do del Iostituto Ca·
tólico Oomplutenae de Madrid qUA ha
renunciado. 8U par:oquia de Embú~,
en lita DiÓC6lie. a C&Dll& de la ettab¡-
lid'" Y po deaarrollo qoe ha adqu~ri­
do diab. ioatítucióo cultural, h. Sido
hOQMdo coo el nombramiento de 0.-
pell60 de loe bcmo•. Sres. COnde8 de
P¡_bl••ca.
1IMenido por gr....e doleocia le halla
en "rago.. en.la cHoica del Doctor
LC8DO, Gl K. l. Sr. o. Karcoa .lnto·
ni, 1I••tl'MOoela du.ta 8. 1. O. Ha-
oem08 ...otos moy .entido. porqul5 Dio.
leconoeda UD proow ali...io.
Procedente del Ej'rcito de &frica, se
ha incorporado al Regimieoto de Gali-
cia, ea. Jaca, el JOTen .e i1u~trado .te·
niente D. Arturo R~mlru. BleOTeDldo.
O••net de eooled.d
A lma~ene~ de ~an f?eoro
80 Tricaa Aquilué. 0'50 id.¡ D. Ague-
&io Reola, 1 id.
S.vdo. P. Cha;,¡bel, 1 id ; D. Floreo-
cio Albi., 1 id.; O José Maria LIcua,
1 id,; Doa.. Simona Pona.. , 1 id.; Do••
Pilar L&.caaa, lid.; O. J~ María La-
calta Portas, 1 id.; D, Luciauo Faojal,
1 id.¡ D, S.lndor San_, 1 id.; Dofta El·
vara Alegre, 1 id.; D. Pio C88a8, 1 id.;
D. Dioni.io Irigoyen, 1 id.; D. Ibree·
linO EltlÍa. 1 id.; O. Julio Saol. 1 id,;
Doi. J0&tl6oa Outejóo de Valero. 1 id!
Dol& Petra Lacl.ustra de Outtjón.
1 ido; D. J uau Lacaea, 1 id ; 006a Do-
10188 Lacua de Lic... , 1 id,; O. Basi-
lio ....rtine& 1 id., O. S.lulltiano Oepa,
1 id.; oolla Leonor aaret. de Oep., 1 id¡
D. Jo~é Oremades, 1 id.; Dofta J. Oepa,
1 id; D. Fraocisco Oepa, 1 id.; D. Ra·
món .llLUd, 1 id.¡ D. Aurelio AHué,
1 id.; O. Maritoo Pueyo, 1 id ; D. Joa-
to Caftardo, 1 id.; Recael. N.clo.J.1 de
uiaOl, f) id.; id. id. de oleas, 9'25 id.¡
Colegio de Eaclavaa del Sagrado C~r.­
sóo, 6 id.¡ id. de Santa .lo., 33"6 Id.;
Id. de tu Ben&dictinu, 8 id.¡ id. de
Hermanos del Sagrado CoralÓo, 13 id.;
Sra. Vd•. de Gafcte Aibar, 1 id.; 61
Ptri... ANIIO", 1 id.¡ D. Pedro M~,
1 id: D. lIariaoo Rooatallada, 1 Id.¡
AkllDnOll de 1.. EBcuelaa Pías (cuyOfi
DO_brea lO publicaráo), 39'46 id. dofta
Pilar Pue,o, Vd•. 4e Torreo•• 1 id.;
D.loaquin Torren•• 1 id.O,a ....ri. He-












Los encantos de la mujer no
neceSitan de adornos, pero asf
como las joyas lucen más es-
pléndidas por una montura de
filigrana de oro o platino, la be-
lla señora o señorita aparecerán.
más atractivas si van vestidas
encan ladora meo t•.
Los vestidos Cativiela.
Son creados para engarzar los
encantos femeninos.
En ellos están los toqués inte-
ligentes que les darla un modis~
to parisién, pero aun así son a
prcaios m.derados .
De :ven la en el
ANEXO
CUATRO ,DE AGOSTO n." 2
•
--:-::::~~-::--:-~~
AFILADOR. S. orre•••1 pú-
blieo parll aOlar con perreceión
lot!a f'h''le lte ('orlf':l. flor prorptli-
m;I'lIl<l (IUC 110 (jpsg.. "a lu~ t1t';ofl')$,
F,'lix LrlCn,al, Pina lItl AII~d, 4.
Se jOnecesita. oAciala Qe





:-;e IIp.nden todll clase de dláqui-
OI,!;1 3cce~orios y géneros parl IlIs
Illlsm3~, ~
UNICO REPRESENTANTE ~N lACA .
1I11m"11l. r>Y ll;OROA
SU NIO<lIil, náll. 00
Tienen el sentimiento de comunicar a
sus amigos y relacioQados tan dolorosa
pérdida, suplicágdoles eleven sus oracio-
. nes al Todopoderoso en sufragio del al-
ma de la finada, caridad que agradecerá•.
•
Su apenado esposo D. Federico Abuín; hijos D. Ri-
cardQ, D.' Julia y O,' Angel~ madre; hijos policos¡-
tiosJ primos, sobrinos y demál parieot~
----R· I· p. ----
Madrid, Febrero de '920.
MERINO
Fallecio .n 1t1adrld el 17 del conient.e a los 59 años d. edad
habilmlo recibido loa Sanw_ 8acra11U"to.
CarreroHermanos
MÉDICO-DENTISTAS
En Ja,<'a: 1J\'t rilas deI2~,
al ~8 del corriente: ~la)Orl 42 2,-
1- CÓi"SULTORIO
DE






lnAl nma! DI LDI IllD!
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 41 2.'
noNA SOLEDAD ~ALCEDO
,
Nuestros Almacenes son bien conocidos en toda la región, co-
mo la más alta autoridad en atavíos femeninos. En el presente
dedicamos espe.cjal atención a la expos.icion y_venta_de
Nuestros equipos para NOVIAS son unánimente re-
conocidos como los más artfstiGos, prácticos y económicos.
Todo el mundo sabe que el surt'ido más aitlplio y barato en
TE..JIDOS DE 'TODAS GLASES
•






CONFECCION t DE BLANCO
De venta en el edificio principal




Las damas distinguidas sue-
len rener dificultad en encon-
trar cblzado que haga justicia
a (os afinados perfiles de su pie.
En -:1 calzado Ca.-t:iviela.
.esas damas encontrarán zapatos
que les satisfarán en todos I.s
conteptos.
Por la \'ar'iedild oc sus estilos
elegantíSimos, bonitos materia-






MEi-'ICd ESPECIALISTA EN E F,ER\IEDADES DE LA BOCk
i y ODONTOLOGO
· tl, 'ICO ,\{EDrCO-DENTISTA ESTABLECIDO EN HUESCA,
Va@a-Armijo,5 pral.===-Telérono, 242 rEn la misma casa del
CB.fé Uníversal, antes de Fuyola).
L , Cc'-.-------~=- --~~~
'LEJíA OROEl:2
La mejor que se fabrica en la provincia, porque es la que más
limpia y blanquea la -ropa, sin quemar el tejido; DESINFECTA
CO,~lO NlEGUNA OTRA.
Pedirta en todos los
•
ESTABLECIMIENTOS Df~ JACA
• 1 1 ,
BAJA SAN p¡,;nRO, 24 Santa Cruz, <3
11'f'IMoIlO 075, S, p, Esquina M~odel Núftel, TeléfoDo"14b7
En J AOA, CALLE DE ECIIEGARAY, núm.ro S
"'f'_~:'t A "f'rOrl'f'r Il"!.~ ~pfH"rn.. \' f'nrarl!O~ :l los ctomicilio!t,
~ ¡;;;r",,; \'ll'I'1 .,. ~ /' pi, :1 \ :;1 .~ 'l'UII":IIj¡'U 'llll' ~l' \'t)IIIWI',
"
"'1" 11,.,' 1 l', ,l \: .1\1·1, jll]:;11l \ " 11''''1n,'
,
PREcro 0'(50 pesetas botella de un litro. sin envase,
•
~gencia SOLER
ENCARGOS DIRECTOS DE RABACELONA
A ZARAGOZA, JACA Y VICEVERSA




{fe venta en el ¡
ANÉlXO
CUATRO DE AGOSTO n.o 2
